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В нестабильно развивающихся обществах, к которым можно отнести и 
современное российское общество, все наоборот -  чем больше ты не доверяешь 
партнеру, чем тщательней и дольше проверяешь его, тем меньше ты рискуешь.
Например, в начале 1990-х годов появилось огромное множество 
финансовых пирамид, которые обещали быстрый и легкий заработок. Те, кто 
был доверчив, не раздумывал о надежности данного предприятия, не утруждал 
себя проверкой и поиском всей необходимой информации о «пирамиде», тот и 
прогорел, потерял все свои сбережения. Таких примеров из нашей 
повседневной жизни можно привести массу: из сферы трудовых и семейных 
отношений, сферы товаров широкого потребления и сферы услуг и т.д.
В заключении хотелось бы отметить, что феномену социального 
недоверия, в отличие от феномена доверия, никогда не уделялось большого 
внимания со стороны социологов. Однако, с нашей точки зрения, этот феномен 
ничуть не менее интересен, особенно в переложении на нашу социальную 
реальность, и достоин более тщательного и детального рассмотрения и 
подробного исследования.
Ю.С. Патрушева 
РЕПРОДУКТИВНЫЕ УСТАНОВКИ МОЛОДЁЖИ
Молодёжь -  большая общественная группа, имеющая специфические 
социальные и психологические черты, наличие которых определяется как 
возрастными особенностями молодых людей, так и тем, что их социально- 
экономическое и общественно-политическое положение, их духовный мир 
находится в состоянии становления, формирования \
Молодёжь сегодня является самой изучаемой возрастной категорией 
населения. Более трети всех социологических исследований, проводимых в 
нашей стране, так или иначе, затрагивают проблемы молодёжи. В наше время 
это неудивительно, потому что общество должно ориентироваться, прежде
всего, на молодёжь, так как за ней будущее. В облике молодёжи 
просматриваются черты будущей социальной действительности России.
Сегодня молодёжь, вступающая в брак, в большинстве случаев является 
неподготовленной к сложностям самостоятельной семейной жизни, молодёжь 
не отказывается от брака в общепринятом понимании этого понятия, но 
отказывается своевременно официально регистрировать свой брак. Это влияет 
на репродуктивное поведение молодёжи.
Тип репродуктивного поведения, для которого характерны потребность 
в 1-2 детях, окончание периода деторождения к 25-30 годам и применение на 
протяжении оставшейся части репродуктивного периода контрацепции и 
искусственных абортов, проявляется в большинстве молодых семей. Молодёжь 
считает, что лучше всего вступать в брак в возрасте 21-25 лет, а главным 
инициатором создания семьи в большинстве случаев является мужчина. Что 
касается инициаторов развода, то, по результатам исследований, 55% 
респондентов считают, что чаще всего инициатором развода является женщина; 
инициатором развода считают мужчину -  21,1%, а 24,2% соответственно 
придерживаются мнения, что оба супруга в равной степени могут выступать 
инициаторами развода1.
Главными причинами разводов молодёжь называет неверность, плохое 
материальное обеспечение семьи, алкоголизм и сексуальную 
неудовлетворенность, отсутствие духовной близости, отсутствие детей.
Вся молодежь вне зависимости от пола ориентирована на малодетную 
семью. Как показывают исследования, «более высокие репродуктивные 
установки наблюдаются среди мужчин. А отношение к ожидаемому числу 
детей среди молодых супругов вне зависимости от того, в какой форме брака 
они состоят, примерно одинаково: один или двое детей»2. В молодых семьях 
рождение первенца не откладываются надолго, в то время как потребность во 
втором ребёнке не столь значительна. Это объясняется рядом материальных и
1 Российская молодежь: проблемы и решения. М.» 2005. С. 415.
2 Долбик-Воробей T.A. Студенческая молодежь о проблемах брака и рождаемости // Социол. исслед. 
2003. №11. С. 82.
духовных проблем. И абсолютной редкостью является наличие в молодой 
семье трёх и более детей. Большинство же молодёжи выступает за то, чтобы 
рожать первого ребёнка в возрасте 21-25 лет.
В последние годы репродуктивное поведение молодёжи находится в 
противоречии с её социально-экономическими установками: с нацеленностью 
на обустройство бытовых условий жизни и с поиском стабильной и 
высокооплачиваемой работы, то есть для большинства молодых людей 
внесемейные ценности превалируют над семейными.
Таким образом, сегодня можно говорить об изменении представлений и 
поведения молодёжи в брачно-семейной сфере и репродуктивных установках. 
Молодые люди стараются вначале подняться по профессионально-карьерной 
лестнице, приобрести собственное жилье, обустроиться, а уже потом создавать 
семью, заводить детей. В связи с этим абсолютно нормальными среди 
молодёжи становятся добрачные и внебрачные связи. За последние 30 лет среди 
молодёжи нашей страны просматриваются такие формы совместной жизни, как 
добрачные сексуальные связи, материнская семья, «брак вдогонку», 
фактические семьи, сожительства, повторные браки. Поэтому важно 
пропагандировать ценность брака, семьи, рождения и воспитания детей среди 
молодого поколения.
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БЮДЖЕТ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ШКОЛЬНИКОВ: 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Проблема бюджета учебного времени школьников на сегодняшний день 
является очень актуальной. «Научно-технический прогресс вызывает 
потребность во всё возрастающем объёме информации, необходимой человеку 
для успешной деятельности»1. Учреждения системы среднего образования, 
соответственно, стремятся передать школьникам максимальный поток 
информации, делая это за счет увеличения количества уроков. В некоторых
1 Лапшов В.А. Бюджет учебного времени школьников // Социол, исслед. 2001. № 4. С. 102.
